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第 5 章ではー第 4章で、の検討結果に基づ、いて最適解決定法の具体的な手順の説明を行なった。
第 6 章および第 7 章では，より一般的な状態制限の取り扱いを可能にするため，最短時間問題の求
解に線形計画法を導入した。線形計画法を用いると，状態制限の取り扱いが極めて容易となるため，









よい最適解決定法として 2 つの方法を提案し 次のような成果を得ている。すなわち
(1) 最大原理に基づく最適操作量決定法に到達可能集合の概念を導入することにより，従来困難で、あ
った接続条件の取り扱いを容易にした。
(2) 制約条件が複数個存在する系に関しては，大規模線形計画法を使用することを提案し，求解特性
について検討している。また正逆時間方向に 2 分割して最適解を決定する方法を提案している。
以上の結果より，最短時間制御問題は，問題の構成，規模に応じて，上記 2 方法のいずれかを選択
する必要のあることを明らかにし，かっそれぞれの方法により最適解を求めることを可能にしている。
これらの研究は制御工学の分野に貢献するところが大で，学位論文として価値あるものと認める口
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